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7. Si Venus a las espumas 
A solo 
Compositor 
 Anónimo 
Poeta 
 Anónimo 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 13-14 
Letra 
     Si Venus a las espumas 
 la cuna y el ser debió, 
 ¡qué mucho que la inconstancia 
 virtiése en su formación!, 
 ¡y qué mucho que Nise,   5 
 la Venus mejor, 
 con mudanzas suyas 
 burlase mi amor! 
 
     Cristales que retratáis 
 de mi bien la condición,   10 
 templad en vuestras corrientes 
 los suspiros de mi voz; 
 más como ávido a la imagen, 
 si me dicta la razón, 
 que original y retrato    15 
 de un mismo corazón. 
 
     Padezca, llore y suspire 
 sin alivio el corazón, 
 porque es amable el tormento, 
 si le da hermoso vigor.   20 
 Y diga mi fe 
 para triunfo mayor 
 que venía a desdenes 
 finezas de afición. 
 
     ¡Adiós, aguas inconstantes!,  25 
 que, inquieta ya mi pasión, 
 buscar pretende otra vez 
 la fortuna que gozó; 
 que teme el alma puerto, 
 porque es errada acción   30 
 hallarse necio quien 
 discreto se perdió. 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tenor) y acompañamiento 
Claves altas:  Tenor (DO en 3ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  III tono, final LA 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
 
Forma métrica 
 Coplas de arte menor 
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